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METODE PEMBELAJARAN BAHASA
INGGRIS MANDIRI
DENGAN FREE VIRTUAL ONLINE COURSE
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pembelajaran bahasa Inggris mandiri
melalui virtual online untuk masyarakat akademis khususnya dan masyarakat
luas pada umumnya, serta menjelaskan efektif tas metode  free virtual online course
dalam pembelajaran Bahasa Inggris mandiri. Penulis memberikan inovasi metode
belajar Bahasa Inggris bagi mahasiswa dan masyarakat berupa model
pembelajaran kursus Bahasa Inggris free virtual online gang merupakan contoh
penerapan e-learning. Model ini lebih efektif, apalagi  fasilitas website  free online
English course sangat mudah dilemukan. Implementasinya dapat dilakukan
melalui tiga teknik, yaitu accelerated, purpose-based, dan cooperative method.
Accelerated method mempercepat mahasiswa dalam proses pembelajaran Bahasa
Inggris dalam tiga tahap yaitu getting material, doing exercise, dan evaluation.
Purpose-based method adalah cara memanfaatkan free online English course
dengan menyesuaikan jenis kemampuan yang ingin ditingkatkan. Sedangkan
Co<jperative method adalah cara memanfaatkan  fasilitas yang ditawurkan website
kursus Bahasa Inggris free online melalui klasijikasi website yang menyediakan
fasilitas chat rooms, chat groups, dan English forum.
Kata kunci: Bahasa Inggris, Mandiri. Free Virtual Online Course
PENDAHULUAN yang diajarkan di sekolah, perguruan individu pemelajar; b) belajar
tinggi maupun kursus-kursus Bahasa mengidentifikasi informasi dan
Bahasa Inggris sebagai bahasa Inggris lain. pengetahuan avval agar memahami
internasional sangat dibutuhkan dalam Kelebihan kursus bahasa Inggris pengetahuan secara lebih baik; dan c)
berbagai segi kehidupan seperti virtual
.
/ree online adalah waktunya yang memahami langkah-langkah dalam
pendidikan, pekerjaan, hiburan, fleksibelkarenadapatdiakseskapansaja, mendalami materi secara bertahap agar
komunikasi elektronik, dan perjalanan, kalau mahasiswa memiliki waktu luang, fokus pada cara dan isi pemelajaran
sehingga perlu untuk dikuasai. Artinya, gratis dan menyenangkan. Namun secara umum.
masyarakat yang berasal dari beragam permasalahan munculketika mahasiswa Kursus-kursus bahasa Inggris
latarbelakang geografi, agama dam kultur dihadapkan pada kebingungan dalam seharusnya memberikan fasilitas pokok
telah memiliki suatu media yang memilih website yang paling tcpat scsuai kepada siswa, antara lain materi dan
disepakati untuk berkomunikasi satu dengan tingkat kemampuannya. Melihat teknik pengajaran yang lebih efektif. Bila
sama lainnya, yaitu bahasa Inggris. kenyataan tersebut, maka diperlukan ditelanh lebih dalam, ternyata lembaga-
Saat ini di Indonesia pembelajaran metode atau cara bagaimana lembaga kursus bahasa Inggris di
Bahasa Inggris dimulai sejak SD. bahkan memanfaatkannya, termasuk fasilitas- Indonesia masih memiliki sejumlah
di beberapa taman kanak-kanak (TK) fasilitas yang disediakan website free kekurangan. Diba (2002) mengemukakan
sudah mulai diperkenalkan walaupun online English course. Penulis sejumlah kekurangan, seperti biaya
masih sangat sederhana. Namun, menemukan banyak alaniat website yang kursus yang tinggi, materi yang
menurut penelitian Kastaredja (2008) dapat membantu menvelesaikan masalah disampaikan monoton, waktu kursus yang
dari tahun ke tahun keberhasilan terkait penguasaan bahasa Inggris oleh tidak efisien, tentor/staf pengajarkurang
pembelajaran bahasa Inggris di SMA mahasiswa. berkompeten, dan fasilitas pembelajaran
masih belum memuaskan para orangtua, Pemenuhan kebutuhan pendidikan, yang kurang memadai.
profesional dan dosen ketika siswa mulai formal maupun non-formal, sangat Internet dapat digunakan sebagai
kuliah di perguruan tinggi. Kondisi dibutuhkan dalam rangka peningkatan media pendukung untuk meningkatkan
pembelajaran bahasa Inggris di perguruan kualitas sumberdaya manusia (SDM) kemampuan bahasa Inggris mahasiswa.
tinggi sekarang pun belum bisa Indonesia (Kevin, 2008). Ada dua jenis Penggunaan internet untuk keperluan
menghasilkan mahasiswa yang pendidikan yang dikenal di masyarakat, pendidikan yang semakin meluas
kemampuan bahasa Inggrisnya baik. yaitu pendidikan formal (seperti TK, SD terutama di negara-negara maju
Melihat kenyataan tersebut, sejumlah sampai universitas) dan pendidikan non- merupakan fakta yang menunjukkan
orang yang berjiwa bisnis mendirikan formal (seperti kursus komputer, bahwa media ini memungkinkan
kursus-kursus bahasa Inggris. Akan bimbingan belajar bahasa Inggris, dan penyelenggaraan proses belajar mengajar
tetapi, biaya kursus tergolong mahal. kegiatan ekstrakurikuler). Menurut Kevin, yang lebih efektif. Hal ini terjadi karena
Mengacu pada permasalahan- pendidikan non-formal berfungsi sifat dan karakteristik internet yang cukup
permasalahan di atas, nampaknya membantu mahasiswa untuk khas seperti listserues, newsletters, dan
diperlukan metode alternatif memaksimalkan potensinya yang journal articles sehingga diharapkan
pembelajaran bahasa Inggris yang lebih inungkin belum seluruhnya bisadiperoleh dapat digunakan sebagai media
praktis dan dapat diakses semua melalui jenjang pendidikan formal, pembelajaran sebagaimana media lain
kalangan. Pada sisi lain, kebutuhan Kursus bahasa Inggris memang menjadi seperti radio, televisi, dan CD-ROM,
mahasiswa terhadap internet alternatif bagi mahasiswa untuk Harasim, et. al. (1995) menyatakan
menunjukkan trend yang semakin tinggi. meningkatkan kemampuan Bahasa bahwa teknologi internet dapat dipelajari
Penulis menemukan banyak website Inggris. dengan mudah, dan dengan
kursus bahasa Inggris/ree online yang Kastaredja (2008) menyatakan menggunakan teknologi internet
menawarkan kemudahan-kemudahan pebmelajaran bahasa Inggris dapat pembelajaran dan pengajaran menjadi
dalam mempelajari bahasa Inggris. Hal dilakukan secara langsung dan tidak lebih kaya dan efektif. Ditambahkan,
yang cukup menarik di sini adalah kata langsung. Pengajaran memerlukan pembelajaran on-line dapat
free online, yang beraiti bahwa kursus dukungan cara dan teori-teori yang sudah meningkatkan cara pembelajaran yang
bahasa Inggris tersebut adalah free atau ada dan selalu berkembang. Kaur (2006) tradisional menjadi pembelajaran yang
gratis dengan koneksi langsung melalui mengemukakan beberapa ciri-ciri yang membuat komunikasi lebih efektif dan
internet. Materi Bahasa Inggris yang mendukung proses pengajaran, yakni a) efisien.
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